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Sila pas&an bahawa kertaspeperiksaan ini mengandungi ENAM  muka surat yang bercetak
sebelum anda  memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan. Jika calon  menjawab lebih daripada lima soalan  hanya lima soalan
pertama mengikut susunan dalam &rip jawapan akan  diberi markah.
1. (4
(b)
(cl
Pada  tahun 1914 syarikat E. Merck telah mensintesiskan dan patenkan suatu
sebatian yang dipanggil MDMA sebagai ubat penghalang daya makan.
Walaupun ubat ini tidak pemah dipasarkan, namun pada  masa kini sebatian ini
telah muncul sebagai pil-Ektasi. Apakah formula empiris MDMA jika ia
mengandungi 68.4% C, 7.8% H, 7.2% N dan 16.6% 0 mengikut jisim?
(3 markah)
/3-karotena  digunakan oleh alam  semulajadi untuk membentuk vitamin A p-
karotena sering wujud bersama kloroti  di dalam turnbuh-tumbuhan. Kira jisim
formula P-karotena  jika sebatian itu terdiri daripada 89.49% C dan 10.51% H
mengikut jisirn. Jisim molekulnya ialah 536.89 g mol-‘.
(4 markah)
Seorang pelajar telah disuruh untuk menyediakan satu larutan 1.00 M K20-04.
Pelajar tersebut telah menimbang dengan tepat 1.00 mol K&TO4  dan
menambahkannya kepada 1.00 L air di dalam kelalang volumetrik.
(0 Berapakah  jisim (dalam unit gram) &CrQ yang telah ditimbang oleh
pelajar?
@> Adakah pelajar itu telah menyediakan  suatu larutan yang lebih pekat,
lebih cair,  ataupun tepat 1.00 M? (Terangkan dengan jelas jawapan
anda).
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